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47-一笹森儀 助再論
表1笹 森儀助の報告
「城津港居留地」『東亜時論』第18号、1899年8月
「豆満口視察日記」『東亜時論』第20号、1899年9月
「西伯利亜紀行」『東亜時論』第25号、1899年12月
「西伯利亜紀行」(続)『東亜時論』第26号、1899年12月
「威鏡道視察談一 附ボスエット湾渾春地視察談」『東亜同文会報告』第5回、1900年4月
「鏡城紀行並学堂移転の理由(8月10日)」『東亜同文会報告』第io回、1900年9月
「城津来信(8月13日)」『東亜同文会報告』第11回、1900年10月
「鏡城通信(8月28日)」『東亜同文会報告』第11回、1900年10月
「鏡城通信」『東亜同文会報告』第12回、1900年11月
「鏡城片信」『東亜同文会報告』第13回、1900年12月
「露清韓三国境戦後視察記事」『東亜同文会報告』第13回、1900年12月
「露韓国境視察談」『東亜同文会報告』第18回、1901年5月
出所:東亜文化研究所 『東亜同文会機関誌主要刊行物総目次』霞山会、1985年、より作成。
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